










































































学術学位  6.1 61.5 32.4 100.0 （244）
＊＊＊
専門職学位 26.0 52.1 21.9 100.0 （ 73）
自主的に研究を行う能力
学術学位 10.2 61.9 27.9 100.0 （244）
＊＊
専門職学位 26.4 52.8 20.8 100.0 （ 72）
規範的学術への理解と尊重
学術学位  8.2 55.3 36.5 100.0 （244）
＊＊
専門職学位 16.4 65.8 17.8 100.0 （ 73）
専門分野の新たな動向を把
握する力
学術学位  7.8 60.2 32.0 100.0 （244）
＊
専門職学位 12.4 71.2 16.4 100.0 （ 73）
勉強・研究に対する集中力
学術学位 22.5 50.4 27.1 100.0 （244）
＊
専門職学位 16.7 68.1 15.2 100.0 （ 72）
多方面から問題を分析・解
決力
学術学位  6.5 66.0 27.5 100.0 （244）
＊
専門職学位 15.1 65.8 19.1 100.0 （ 73）
経験と教訓を生かす能力
学術学位 12.7 57.0 30.3 100.0 （244）
†
専門職学位 20.8 60.1 18.1 100.0 （ 72）
困難に立ち向かう挑戦力
学術学位  9.5 62.1 28.4 100.0 （244）
†
専門職学位 19.2 56.2 24.6 100.0 （ 73）
自分の発想を生かす能力
学術学位 16.0 64.7 19.3 100.0 （244）
専門職学位 24.7 64.3 11.0 100.0 （ 73）
批判的思考力
学術学位 14.3 64.8 20.9 100.0 （244）
専門職学位 24.7 58.9 16.4 100.0 （73）
自分の能力を客観的に把握
する能力
学術学位 16.0 57.0 27.0 100.0 （244）
専門職学位 23.7 56.9 19.4 100.0 （ 72）
コミュニケーション能力
学術学位 15.2 56.1 28.7 100.0 （244）
専門職学位 23.3 53.4 23.3 100.0 （ 73）
チームワーク能力
学術学位 11.9 61.5 26.6 100.0 （244）
専門職学位 15.1 52.1 32.8 100.0 （ 73）
物事に対する好奇心
学術学位 24.2 52.0 23.8 100.0 （244）
専門職学位 28.8 56.2 15.1 100.0 （ 73）
多様な研究方法の習得
学術学位  7.8 61.9 30.3 100.0 （244）
専門職学位 12.4 61.6 26.0 100.0 （ 73）
＊＊＊p＜ .001　＊＊p＜ .01　＊p＜ .05　†p＜ .1
62 中国大学院教育における達成度調査研究（韓）
???????
近年中国では，総合的成績である GPA を算出する大学・大学院が増えている。GPA は学生の学習
状況及び履修状況をより客観的に把握できるだけでなく，進学や就職する際に考慮される場合もあ
り，学習成果をとらえる上で重要な指標だと言える。
図 1 のように，学位種類別で調査対象者の大学院の学業成績 GPA を見れば，学術学位課程の学生
と専門職学位課程の学生の間には統計的有意差が確認できなかった。詳細を見てみると，学術学位課
程の学生では，GPA「3.5 以上」の割合が 16.5％，「3.0～3.5」の割合が 53.6％であり，両者を合わせ
れば全体の 70.1％を占めている。一方，専門職学位課程の学生の場合，GPA3.0 以上（「3.0～3.5」＋
「3.5 以上」）の割合は 58.7％，学術学位課程の学生と比べ約 10 ポイントが低くなっている。さらに，






























































































奨学金あり 奨学金なし p 奨学金あり 奨学金なし p
自ら問題を発見解決力 93.8 94.1 78.3 66.7
自主的に研究を行う能力 90.0 88.2 82.2 59.3 ＊
規範的学術への理解と尊重 92.9 85.3 87.0 77.8
専門分野の動向を把握する 92.4 91.2 91.3 81.5
勉強・研究に対する集中力 76.2 85.3 91.1 70.4 ＊
多方面から問題を分析解決 94.3 88.2 91.3 74.1 †
経験と教訓を生かす能力 88.1 82.4 91.1 59.3 ＊
困難に立ち向かう挑戦力 93.3 73.5 ＊＊ 89.1 66.7 ＊
自分の発想を生かす能力 83.3 88.2 82.6 63.0 †
批判的思考力 85.2 88.2 78.3 70.4
自分の能力を客観的に把握 84.3 82.4 86.7 59.3 ＊＊
コミュニケーション能力 85.2 82.4 77.8 76.1
チームワーク能力 87.1 94.1 89.1 77.8
物事に対する好奇心 74.3 85.3 78.3 59.3 †
多様な研究方法の習得 92.4 91.2 95.7 74.1 ＊＊










の学生と専門職学位課程の学生を問わず，「5 冊以下」の割合が最も高く，それぞれの 8 割以上を占
めいている。また，興味関心による自主読書には，「5 冊以下」の割合が一番高いが，6 冊以上の割合
の増加を見過ごせない。中でもとくに，学術学位課程の学生は，「6～10 冊」の比率が 25.1％にのぼり，











5 冊以下 87.1 81.3
6～10 冊  8.6 12.5
11 冊以上  4.3  6.3
自主読書
5 冊以下 63.8 74.8
6～10 冊 25.1 16.7
11 冊以上 11.1  8.5
? ?　学位種類と自主学習（％）
当てはまる 当てはまらない 計 p
知識の習得を研究に
結びつける
学術学位 79.1 20.9 100.0（244）
＊
専門職学位 64.4 35.6 100.0（ 73）






大学院教育への満足度に関しては，「研究への支援」の 3 項目（５），「カリキュラム」の 2 項目（６），「学













満足度高い 満足低い p 満足度高い 満足度低い p
自ら問題を発見解決力 96.8 88.4 ＊ 76.2 71.0
自主的に研究を行う能力 94.3 81.4 ＊＊ 90.2 51.6 ＊＊＊
規範的学術への理解と尊重 95.5 84.9 ＊＊ 92.9 71.0 ＊
専門分野の動向を把握する 96.8 83.7 ＊＊ 90.5 83.9
勉強・研究に対する集中力 83.4 66.3 ＊＊ 88.1 76.7
多方面から問題を分析解決 96.8 87.2 ＊＊ 92.9 74.2 ＊
経験と教訓を生かす能力 93.0 76.7 ＊＊＊ 88.1 66.7 ＊
困難に立ち向かう挑戦力 93.6 84.7 ＊ 88.1 71.0 †
自分の発想を生かす能力 92.4 68.6 ＊＊＊ 85.7 61.3 ＊
批判的思考力 91.7 74.4 ＊＊＊ 83.3 64.5 †
自分の能力を客観的に把握 89.8 73.3 ＊＊ 85.7 63.3 ＊
コミュニケーション能力 88.5 77.9 ＊ 85.7 64.5 ＊
チームワーク能力 90.4 83.7 90.5 77.4
物事に対する好奇心 84.1 60.5 ＊＊＊ 76.2 64.5
多様な研究方法の習得 94.9 87.2 ＊ 92.9 80.6

















































?⑴ 2010 年には分野別で 19 種類の専門職学位がある。修士レベルでは法律，教育学，工程（Engineering），建
築学，臨床医学，工商管理，農業学，獣医学，公共管理，口腔医学，公共衛生，軍事学，会計学，体育，芸術，
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